



















































































































































































































































































































瑐瑢《国家责任条款草案》第２５条规定：“１．一国不得援引危急情况作为理由解除不 遵 守 该 国 某 项 国 际 义 务 的 行 为 的 不 法 性，除 非：（１）
该行为是该国保护基本利益，对抗某项严重迫切危险的唯一办法；而且（２）该行为并不严重损害作为所负义务对象的一国或数 国 或 整 个 国
际社会的基本利益。２．一国不得在以下情况下援引危急情况作为 解 除 其 行 为 不 法 性 的 理 由：（１）有 关 国 际 义 务 排 除 援 引 危 急 情 况 的 可 能
性；或（２）该国促成了该危急情况。”
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瑑瑨实际上，ＷＴＯ下的必要性要求仍在通过判例法继续发展。例如，“韩国牛肉措施案”、“欧共体石棉案”及“美国赌博案”澄清了必要性
检验方法的适用，尤其是合理可得的替代方法和平衡方法。并且，ＷＴＯ专家组和上诉机构在“巴西影响翻制轮胎措施案”中明确承认一些
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